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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa on tarkasteltu vanhusten palvelukeskuksessa asiakkaina olevien ikääntyneiden kolmasikäläisten kokemuksia ja merkityksiä, joita
he antavat palvelukeskuksen roolille heidän arkipäivässään. Samalla on muodostettu yhden palvelukeskuksen asiakaskunnasta asiakasprofiilia,
ketkä siellä asioivat.
Tutkimukselle on antanut suuntaa teoreettisena viitekehyksenä toiminut vanhenemiseen, eläköitymiseen, kolmannen iän sekä arkeen liittyvä
käsitteistö ja tutkimuskirjallisuus.
Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostuu sekä määrällisestä että laadullisesta tutkimusaineistosta. Se kerättiin yhden Helsingin kaupungin
vanhustenpalvelukeskuksen asiakkaiden parissa marraskuussa 1999 suoritetun osallistuvan havainnoinnin ja tammi-toukokuun 2000 välillä
suoritettujen lomakekyselyn ja yhdeksän teemahaastattelun avulla.
Kyselyaineiston analyysin suoritin käyttämällä SSPS –tietokoneohjelmaa ja muodostamalla prosenttijakaumat kysymysmuuttujista.
Haastatteluaineiston analyysimenetelmänä käytin sisällön analyysiä. Havaintoaineiston tehtäväksi jäi lähinnä tukea muiden aineistojen tulkintaa.
Tutkimusaineiston avulla pyrin muodostamaan ensinnäkin tilastotietojen perusteella kuva palvelukeskuksen asiakkaasta ja hänen asiakasurastaan
palvelukeskuksessa. Asiakkaiden kokemusten kautta pyrittiin vastaamaan siihen mikä on palvelukeskuksen rooli ja merkitys heidän
arkipäivässään.
Tutkimuksessa ilmeni, että asiakkaiden kokemukset ovat hyvin positiivisia ja palvelukeskuksella on nähtävissä tärkeä rooli heidän arjen
rakenteidensa ja sisällön säilyttämisessä. Asiakkaat tulevat hakemaan eläköidyttyään arjen rutiinia muuttuneeseen arkipäivään erilaisten heitä
kiinnostavien harrastusten, osallistumisen ja tekemisen kautta. Palvelukeskuksella on merkitystä mahdollistaessaan asiakkaiden sosiaalisten
suhteiden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Myös asiakkaiden arvostuksen ja onnistumisen tunteet ja taitojen kehittymisen tunteet lisääntyivät
osallistumisen myötä.
Palvelukeskusasiakkaan asiakasuraa voi luonnehtia palvelukeskuksen sisällä monimuotoiseksi ja kestoltaan vaihtelevaksi. Suurin osa asiakkaista
uskoo käyttävänsä palveluja tulevaisuudessakin saman verran kuin nykyisin. Palvelukeskuksen sisällä voi syntyä positiivinen näkökulma omaan
ikääntymiseen, koska siellä on mahdollista nähdä itseään vanhempien viettävän sisällöltään rikasta elämää.
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